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Résumé 
 
Dans ce travail, nous décrivons un nouveau protocole pour évaluer le taux de germination in vitro du 
pollen d´olivier en utilisant la cytométrie en flux. Après la culture in vitro dans un milieu adéquat, les 
populations des pollens germiné et non germiné (10,000-15,000 par échantillon) ont été facilement 
séparés et comptés sur la base de leur taille dans 10-15 minutes. Nous étudions aussi l´effet de 
plusieurs paramètres tel que l´origine génétique (i.e. variété),  ainsi que la température et le temps de 
stockage sur la germinabilité du pollen. Cette nouvelle méthode est plus rapide et fiable du point de vu 
statistique que la méthode classique de comptage dans le microscope optique. Le protocole peut être 
utile pour les améliorateurs afin d´évaluer la capacité de germination après le stockage du pollen 
utilisé pour la pollinisation dans les programmes d´amélioration végétale. 
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Measurement of olive pollen in vitro germination rates using flow cytometry 
 
Abstract 
 
In this work, we describe a new method for measuring pollen germination rates in vitro using flow 
cytometry. After germination in a suitable culture medium, populations of germinated and non-
germinated pollen grains (about 10,000 per sample) were easily discriminated by size and counted in 
10-15 minutes only. We also analyzed the effects of several parameters like the genetic origin (i.e. 
cultivar), and both the temperature and time of storage on olive pollen germinability. This new method 
proved to be faster and statistically more robust and reliable than traditional counting-based methods. 
The protocol could be useful for breeders to evaluate how extended storage might affect the 
germinability of the pollen batches, which are used for pollination in breeding programs. 
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